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Определяющая роль образования взрос-
лых регламентируется законами «Об образо-
вании» и «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Феде-
рации», в которых подчеркивается значимость 
системы образования взрослых для динамич-
ного социально-экономического развития об-
щества. Образование взрослых, представ-
ляющее собой своеобразный механизм, ста-
билизирующий прогрессивно-поступательное, 
эволюционное развитие современного обще-
ства, является одной из наиболее интенсивно 
развивающихся подструктур системы непре-
рывного образования, поскольку ближе к жиз-
ни и более оперативно реагирует на ее за-
просы [6]. 
К числу приоритетных задач, стоящих 
перед иноязычным образованием взрослых 
(ИОВ) на современном этапе, относятся: об-
новление целей и содержания ИОВ в контек-
сте идей международного сотрудничества и 
глобализации; поиск путей повышения каче-
ства ИОВ; разработка вариативных учебных 
программ и постоянная их адаптация к совре-
менным потребностям взрослого контингента 
обучающихся; внесение изменений в органи-
зацию образовательного процесса, использо-
вание андрагогической модели обучения.  
Существует необходимость поиска опти-
мальной методики обучения иностранному 
языку профессорско-преподавательского со-
става университетов с целью фасилитации их 
выхода на уровень международного сотрудни-
чества с ведущими научными школами мира.  
В настоящее время в психолого-педаго-
гической литературе накоплен определенный 
теоретический и эмпирический материал, рас-
крывающий различные аспекты процесса 
обучения взрослых: психологические харак-
теристики взрослого как субъекта образова-
ния; факторы успешного продвижения в обра-
зовании на различных этапах зрелости [4, 5]. 
Доминирующую роль в развитии системы 
образования взрослых играют вузы. В на-
стоящее время в связи с быстрым расширени-
ем международных контактов в профессио-
нальной сфере деятельности особую важность 
приобретает повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) 
в области иноязычной коммуникативной ком-
петенции. О признании необходимости вла-
дения иностранными языками в современных 
условиях убедительно свидетельствует стати-
стика. По официальным данным ЕС, в 15 ев-
ропейских странах иностранным языком вла-
деют 31 % населения в возрасте 55 лет и 
старше, 39 % населения в возрасте от 40 до 54 
лет, 52 % людей от 25 до 39 лет. В сложив-
шихся условиях вопросы обучения языкам 
занимают важное место в образовательной 
политике многих стран мира [12]. 
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Возросший статус иностранного языка в 
научной и образовательной деятельности 
ППС объясняется различными факторами: 
расширением экономических, политических и 
культурных связей между странами; межго-
сударственной интеграцией в области образо-
вания; возможностью международных стажи-
ровок; необходимостью выступлений на меж-
дународных конференциях с докладом на 
иностранном языке; необходимостью печа-
тать статьи на иностранном языке в автори-
тетных иностранных журналах, входящих в 
библиографические и реферативные базы 
Scopus и Web of Science; необходимостью 
осуществлять деловую переписку с междуна-
родными партнерами по разработке совмест-
ных образовательных программ; необходимо-
стью разрабатывать и читать лекции на анг-
лийском языке иностранным студентам. 
Успешность обучения взрослых ино-
странному языку во многом определяется тем, 
насколько удается предвидеть и диагностиро-
вать их возможные затруднения в образова-
тельном процессе.  
В настоящее время в психолого-педагоги-
ческой литературе накоплен определенный 
теоретический и эмпирический материал, рас-
крывающий особенности процесса обучения 
взрослых. При всей несомненной теоретиче-
ской и практической значимости исследова-
ний в данной области на сегодняшний день 
остаются недостаточно разработанными раз-
личные аспекты поддержки взрослых в обра-
зовательном процессе, особую значимость 
при этом приобретает информационная, орга-
низационная и методическая поддержка. 
Специфика андрагогических основ обу-
чения определяется психофизиологическими 
и социальными особенностями и возможно-
стями взрослого обучающегося, а также педа-
гогическими условиями, сформированными 
развивающей образовательной средой, в ко-
торой протекает обучение. 
В учебной деятельности взрослый обу-
чающийся неизбежно опирается на жизнен-
ный (бытовой, профессиональный, социаль-
ный) опыт. Поэтому для организации и стиму-
лирования учебного процесса важен принцип 
жизненной ориентации обучения.  
Посылки, на которых базируется андраго-
гический подход к организации процесса обу-
чения, необходимо определять, исходя из 
психофизических и социальных особенностей 
взрослых обучающихся, характеристик их 
повседневной и профессиональной деятель-
ности, уровня их самосознания, специфики 
взаимодействия обучающих и обучающихся в 
процессе обучения. 
Выявленные характеристики, изучение 
зарубежного опыта университета Сан-Диего 
(Калифорния), анализ трудов М.Ш. Ноулза  
[9, 10] позволяют сформулировать исходные, 
основополагающие посылки андрагогики сле-
дующим образом. 
1. Обучающемуся принадлежит ведущая 
роль в процессе своего обучения (потому он и 
обучающийся, а не обучаемый). 
2. Взрослый обучающийся стремится  
к самореализации, к самостоятельности, к са-
моуправлению и осознает себя таковым. 
3. Взрослый обучающийся обладает 
жизненным опытом, который может быть ис-
пользован в качестве важного источника обу-
чения как его самого, так и его коллег. 
4. Взрослый человек обучается для ре-
шения важной жизненной проблемы и дости-
жения конкретной цели. 
5. Взрослый обучающийся рассчитывает 
на безотлагательное применение полученных в 
ходе обучения знаний, умений, компетенций. 
6. Учебная деятельность взрослого обу-
чающегося в значительной степени детерми-
нируется временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными, социальны-
ми факторами, которые либо ограничивают, 
либо способствуют процессу обучения. 
7. Процесс обучения взрослого обучаю-
щегося организован в виде совместной дея-
тельности обучающегося и обучающего на 
всех его этапах: планирования, реализации, 
оценивания и, в определенной мере, кор-
рекции. 
Вышеназванные посылки легли в основу 
принципов андрагогики, основанных на спе-
цифических требованиях к организации учеб-
ного процесса, конечной целью которых явля-
ется создание технологий преподавания, учи-
тывающих особенности именно взрослых 
обучающихся.  
1. Приоритет самостоятельного обуче-
ния. Самостоятельная деятельность является 
основным видом учебной работы взрослых 
обучающихся. Под самостоятельной деятель-
ностью понимается самостоятельное осуще-
ствление обучающимися организации своего 
обучения. 
2. Принцип коллективного взаимодейст-
вия. Данный принцип предусматривает со-
вместную деятельность обучающегося с пре-
подавателем, а также с другими обучающи-
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мися по планированию, реализации, оценке и 
коррекции процесса обучения. 
3. Принцип опоры на опыт обучающего-
ся. Согласно этому принципу жизненный 
опыт обучающегося используется в качестве 
одного из источников обучения как самого 
обучающегося, так и его коллег. 
4. Индивидуализация обучения. В соот-
ветствии с этим принципом каждый совмест-
но с преподавателем, а в некоторых случаях и 
с другими обучающимися, создает индивиду-
альную программу обучения. Ориентирован-
ную на конкретные образовательные потреб-
ности и цели обучения и учитывающую опыт, 
уровень подготовки, психо-физиологические 
и когнитивные особенности обучающегося. 
5. Контекстность обучения. Согласно 
этому принципу обучение, с одной стороны, 
преследует конкретные, жизненно важные для 
обучающегося цели, ориентировано на вы-
полнение им социальных ролей или совер-
шенствование личности, а с другой стороны, 
строится с учетом профессиональной, со-
циальной, бытовой деятельности обучающе-
гося и его пространственных, временных, 
профессиональных и бытовых факторов. 
6. Принцип актуализации результатов 
обучения. Данный принцип предполагает без-
отлагательное применение на практике при-
обретенных обучающимся знаний, умений и 
навыков. 
7. Принцип элективности обучения. Он 
означает предоставление обучающемуся оп-
ределенной свободы выбора целей, содержа-
ния, форм, методов, источников, средств, сро-
ков, времени, места обучения, а также самих 
обучающих. 
8. Принцип развития образовательных 
потребностей. Он реализуется за счет выяв-
ления реального уровня обученности и раз-
работки материалов, необходимых для дос-
тижения цели обучения, что способствует 
формированию новых образовательных по-
требностей, которые, в свою очередь, кладут-
ся в основу следующей цели. 
9. Принцип осознанности обучения. Он 
означает осознание, осмысление обучающим-
ся и обучающим всех параметров процесса 
обучения и своих действий по организации 
процесса обучения [2, 3]. 
Вышеизложенные принципы отражают 
традиции гуманистической педагогики, под-
черкивающие конструктивную роль учащего-
ся в процессе обучения. 
Взрослый человек сознательно подходит 
к своему обучению и оценивает свои реаль-
ные возможности, способности. С возрастом 
некоторые физиологические функции челове-
ческого организма, связанные с процессом 
обучения, несколько ослабевают: снижаются 
зрение, слух, ухудшаются память, быстрота и 
гибкость мышления, замедляется быстрота 
реакции. Однако, во-первых, эти негативные 
явления возникают после пятидесяти лет. Во-
вторых, наряду с этим появляются позитив-
ные качества, способствующие обучению: 
жизненный опыт, целеустремленность, ра-
циональность умозаключений, склонность  
к анализу и т. п. Эксперименты американских 
психологов показали, что в тех случаях, когда 
при обучении необходимы глубина понима-
ния, осмысления, способность наблюдать, де-
лать умозаключения, взрослым это удается 
лучше, чем молодым [11]. Хотя с возрастом 
многие функции организма постепенно осла-
бевают, но сами способности к обучению у 
взрослых людей (от 20 до 60 лет) существен-
но не изменяются. При этом у людей, занятых 
умственным трудом они сохраняются значи-
тельно дольше. Как правило, возрастное сни-
жение обучаемости связано с общим состоя-
нием здоровья и энергетикой человека, 
уменьшением объективной и субъективной 
потребности в новых знаниях, снижением воз-
можностей для применения их на практике. 
В то же время, многие взрослые люди 
действительно испытывают трудности с обу-
чением. В большинстве случаев это связано с 
неготовностью к изменениям и с психологи-
ческими причинами: страхом потерять авто-
ритет, боязнью выглядеть некомпетентными в 
глазах окружающих, несоответствием собст-
венного образа «солидного человека» тради-
ционно понимаемой роли ученика. Сегодня 
сложность обучения взрослых усугубляется 
еще и тем, что все они испытали на себе воз-
действие старой педагогической парадигмы, 
со всеми присущими ей недостатками, такими 
как: догматический тип обучения, лекционная 
форма проведения занятий, отрыв обучения 
от жизни, преобладание технократического 
мышления, ориентация на усвоение готовых 
знаний и индивидуальные формы работы. 
Главные трудности у взрослого человека в 
процессе обучения носят психологический 
характер. Говоря об основных потребностях 
личности, отметим, что потребность в знании 
интегрируется со страхом перед знанием,  
с тревогой, с потребностью в безопасности и 
уверенности [7]. 
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Все эти факторы и условия оказывают 
значительное влияние на весь процесс обуче-
ния, и их обязательно следует учитывать при 
организации обучения иноязычной коммуни-
кативной компетенции ППС ЮУрГУ. 
В 2006 году в Южно-Уральском государ-
ственном университете под патронажем ректо-
рата, деканов и заведующих кафедрами стар-
товала программа лингвистической поддержки 
научных и образовательных кадров «Лингва». 
Глобальной целью программы была интегра-
ция ЮУрГУ в общеевропейское научно-иссле-
довательское и образовательное пространство, 
а именно расширение возможностей ППС  
в области повышения квалификации, участие в 
международных конференциях и конкурсах 
грантов, повышение профессиональной мо-
бильности, качества научных исследований и 
образовательной деятельности [8]. 
Программа включала в себя несколько 
этапов – отбор кандидатов экспертной комис-
сией, их распределение по группам согласно 
«Общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком» (Common European 
Framework of Reference, CEFR) и собственно 
организация учебного процесса. В учебно-
методические задачи программы входило 
следующее: предварительный анализ входно-
го уровня участников программы, определе-
ние искомого уровня участников программы и 
временных параметров достижения данного 
уровня, разработка рабочей программы каж-
дого уровня и учебного плана, составление 
учебного графика. В рамках УМК программы 
лингвистической поддержки также было за-
планировано написание учебных пособий и 
методических рекомендаций по работе с на-
учными текстами, по подготовке публичных 
выступлений с докладами и по подготовке и 
чтению лекций на иностранном языке. 
За период 2006–2013 гг. в программе 
«Лингва» приняло участие более 500 человек 
из профессорско-преподавательского состава 
ЮУрГУ, в том числе магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых. Около 50 человек, 
принимавших участие в программе, приобре-
ли высокопрофессиональную иноязычную 
коммуникативную компетентность. В на-
стоящее время они успешно выступают на 
международных конференциях и симпозиу-
мах с докладами, публикуют результаты сво-
ей научно-исследовательской деятельности в 
журналах с высоким импакт-фактором и уча-
ствуют в разнообразных программах повыше-
ния квалификации за рубежом. 
Одной из объективных причин недоста-
точно высоких показателей эффективности 
программы «Лингва» в данном случае (наряду 
с целым рядом индивидуальных, производст-
венных и организационных факторов) можно 
считать и недостаточно учитываемые в мето-
дическом плане аспекты андрагогических 
основ обучения, а именно психофизиологи-
ческие и социальные особенности и возмож-
ности взрослого обучающегося, а также пе-
дагогические условия, сформированные раз-
вивающей образовательной средой, в которой 
протекает обучение. 
В зарубежных исследованиях постоянно 
фигурируют три важные «переменные», ока-
зывающие влияние на темпы усвоения ино-
странного кода: 1) возраст; 2) частота контак-
та с языковой средой; 3) языковая удалён-
ность (степень различия) между родным и 
изучаемым языком. Присутствие всех трех 
переменных оказывает свое резко негативное 
влияние на эффективность процесса обучения 
взрослых иностранному языку в рамках про-
граммы лингвистической поддержки ЮУрГУ. 
Поскольку оптимальная методика андра-
гогического подхода включает в себя девять 
вышеупомянутых основных принципов (при-
оритет самостоятельного обучения, принцип 
коллективного взаимодействия, опора на 
жизненный опыт обучающегося, индивидуа-
лизация и контекстность обучения, принцип 
актуализации результатов обучения, принцип 
элективности, принцип развития образова-
тельных потребностей и принцип осознанно-
сти обучения), продуктивное развитие ино-
язычной коммуникативной компетентности 
ППС вуза невозможно без их последователь-
ного учета в образовательном процессе. 
Ядро отличия андрагогического подхода 
от традиционных принципов обучения заклю-
чается в том, что в процессе обучения доми-
нирующая роль принадлежит взрослому обу-
чаемому, который становится активным уча-
стником образовательной деятельности и 
воспринимает своего преподавателя скорее 
как консультанта или организатора, помо-
гающего ему выстраивать собственную ли-
нию обучения. Поэтому жесткое следование 
учебному плану, выполнение всех запланиро-
ванных преподавателем видов деятельности 
представляется малоэффективным. 
Более успешными в данном случае видят-
ся развивающие технологии в рамках компе-
тентностного подхода: когнитивно ориенти-
рованные (диалогические методы обучения, 
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семинары-дискуссии, проблемное обучение, 
когнитивное инструктирование, когнитивные 
карты, инструментально-логический тренинг, 
тренинг рефлексии и др.); деятельностно ори-
ентированные (метод проектов, имитационно-
игровое моделирование, организационно-
деятельностные игры, контекстность обуче-
ния и др.); и личностно ориентированные 
(интерактивные и имитационные игры, тре-
нинги развития, развивающая психодиагно-
стика и др.). 
Основными используемыми при андраго-
гическом подходе методами должны быть 
следующие: метод позитивного совершения 
ошибок, творчески-проблемный, игровые ме-
тоды, исследование ролевых моделей, соци-
альное взаимодействие, презентация идей и 
метод проектов. При этом метод проектов 
рассматривается уже в качестве основного 
дидактического средства. Одним из гарантов 
достижения успехов в изучении иностранного 
языка взрослыми является также формирова-
ние психологической включенности в процесс 
обучения и коммуникативной гибкости по-
средством выполнения большого количества 
упражнений, нацеленных на парную и груп-
повую работу. 
Известно, что при определении приори-
тетности того или иного аспекта языковой 
подготовки необходимо учитывать различия 
в степени их сложности. Так, согласно ре-
зультатам опроса, проведенного О.Г. Барвен-
ко, 70 % респондентов наибольшие сложно-
сти испытывают с аудированием, у 50 % оп-
рошенных трудности возникают в процес- 
се говорения, 30 % респондентов сталкива-
ются со сложностями при письме, 10 % – при 
чтении [1]. 
Соответственно, при отборе материала 
необходимо учитывать прежде всего пропор-
циональную долю каждого из перечисленных 
видов речевой деятельности, распределяя 
время, уделяемое их отработке, в соответст-
вии с потребностями взрослых, т. е. аудиро-
ванию и говорению должно уделяться наи-
большее количество времени на занятии. Це-
лесообразным представляется использование 
преподавателем обширного арсенала средств 
сети интернет, а также аутентичных материа-
лов открытых лекций, специализированных 
программ VOA, BBC и вебпорталов, раз-
работанных для самостоятельной работы. 
Поскольку человек имеет склонность к ак-
тивному изучению реальности, именно ком-
пьютерные технологии дают возможность 
превратить обучение в процесс, приближен-
ный к жизни. 
Гипертекстовый подход, лежащий в осно-
ве содержания учебной информации в сети 
интернет, оказывается весьма продуктивным в 
рамках андрагогической модели: он дает воз-
можность изучать материал в любом порядке, 
на разных уровнях владения иностранным 
языком, а интерактивный режим, являющийся 
неотъемлемой чертой интернета, превращает 
процесс обучения в совместную деятельность 
обучающегося и преподавателя. Интернет при 
этом может функционировать одновременно 
как среда обучения (интерактивные задания на 
учебных сайтах, просмотр новостей в режиме 
реального времени и др., дистанционное обу-
чение) и как источник самых разных по каче-
ству, типу и форме учебных материалов. 
Таким образом, развитие иноязычной ком-
муникативной компетентности ППС ЮУрГУ 
должно быть напрямую связано с принципами 
андрагогической модели обучения иностран-
ным языкам и должно быть нацелено прежде 
всего на приоритет самостоятельности в обу-
чении. Андрагогический подход должен про-
слеживаться в применении в образовательном 
процессе как активных форм обучения (роле-
вые игры, моделирование, групповые дискус-
сии, работа в парах, совместное приготовле-
ние презентаций, метод проектов, подготовка 
микролекций), так и интерактивных компью-
терных технологий (как для самостоятельной, 
так и для аудиторной работы). Процесс обу-
чения необходимо выстраивать с учетом 
предшествующего опыта взрослых слушате-
лей и их реальных возможностей практиче-
ского применения приобретенных знаний,  
с учетом права обучающихся на самостоя-
тельный выбор в доброжелательной атмосфе-
ре сотрудничества и сотворчества. 
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